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Ó ñòàòò³ ðîçêðèòî ôîðìè ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè ùîäî ïðàêòèêè ï³äâèùåííÿ
ôàõîâî¿ êóëüòóðè äîøê³ëüíèõ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â Óêðà¿íè øëÿõîì
êóðñîâî¿ òà ñåì³íàðñüêî¿ ïåðåï³äãîòîâêè.
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Ñòàòüÿ ðàñêðûâàåò ôîðìû ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû â âîïðîñàõ ïîâûøåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêèõ ðàéîíîâ
Óêðàèíû ïóòåì êóðñîâîé è ñåìèíàðñêîé ïåðåïîäãîòîâêè.
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The article describes forms of methodological work carried out to enhance profes-
sional culture of preschool education workers in rural areas of Ukraine through
courses and seminars.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñó÷àñíà ñòðàòåã³ÿ
ö³ëîæèòòºâîãî íàâ÷àííÿ ëþäèíè ôîðìóº ³ííîâàö³é-
íèé ïîòåíö³àë ãðîìàäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, ùî ñïðèÿº
ðåàë³çàö³¿ ãóìàí³ñòè÷íî¿ ïàðàäèãìè îñâ³òè, ³
äîøê³ëüíî¿ çîêðåìà. Â Óêðà¿í³ çàêîíîäàâ÷î âñòà-
íîâëåíî, ùî çì³ñò äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ÿê ïåðøî¿
ñàìîö³ííî¿ ëàíêè, ùî ìàº ãíó÷êî ðåàãóâàòè íà ñó-
÷àñí³ ñîö³îêóëüòóðí³ çàïèòè, âèçíà÷àºòüñÿ îñâ³òí³ì
ñòàíäàðòîì – Áàçîâèì êîìïîíåíòîì äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè [2]. Ñóñï³ëüñòâî î÷³êóº æèòòºçäàòíó, ãíó÷êó,
ñâ³äîìó, òâîð÷ó ëþäèíó. Òîìó îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ
âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ òà îñîáèñò³ñíî¿ çð³ëîñò³
ïåäàãîã³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íàðàç³
º àêòóàëüíèì, îñê³ëüêè þí³é îñîáèñòîñò³ çàêëàñòè
ôóíäàìåíò îïòèì³ñòè÷íîãî ñâ³òîáà÷åííÿ çäàòåí
ìåòîäîëîã³÷íî ³ ìåòîäè÷íî ãðàìîòíèé, ìàéñòåðíèé
³ òâîð÷èé, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî é ³íòåëåêòóàëüíî
çáàãà÷åíèé ïåäàãîã.
Óêðà¿íñüêèìè â÷åíèìè Â.².Áîíäàðåì, Ã.Â.ªëüíè-
êîâîþ, ².Ï.Æåðíîñåêîì, Ë ².Äàíèëåíêî, Ñ.Ì.Êðèñþ-
êîì, Â.².Ìàñëîâèì, Â.Â.Îë³éíèêîì, Â ².Ïóöîâèì òà
³í. áóëî ðîçðîáëåíî òåîðåòè÷í³ çàñàäè ïðàêòè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Ó ðå-
çóëüòàò³ òåîðåòè÷íèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³-
äæåíü, ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ñêëàëèñÿ ïåâí³ ïðèí-
öèïè íàâ÷àííÿ, ïåðåï³äãîòîâêè ³ ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíèõ
òèï³â ³ ôîðì âëàñíîñò³ – öå ³ ï³äãîòîâêà ïðîãðàì, ³
çàñòîñóâàííÿ àêòèâíèõ ìåòîä³â, ³ ñêîðî÷åííÿ
òåðì³í³â íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ
íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òîùî.
Çàãàëîì ïðîáëåìà ï³äãîòîâêè-ïåðåï³äãîòîâêè
ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, ³ ïðàö³âíèê³â äîøê³ëüíèõ
çàêëàä³â çîêðåìà, ÷àñ â³ä ÷àñó îïèíÿëàñÿ â öåíòð³
óâàãè äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿ ïåäàãîã³êè (Ò.Ì.Ãîëîâàíü,
Ã.².²âàíþê, ².Î.Ëàð³íà, Ê.².Ëèñÿê, Ò.Á.Ñëîáîäÿíþê,
².Ã.Óëþêàºâà òà ³í.). Ìåòîäîëîã³÷í³ çàóâàæåííÿ ùîäî
ïîíÿòòÿ “ïåðåï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â” ìîæíà çíàéòè ó
ïðàöÿõ Ì.².Ìóðàøêî, Â.À.Ñàâ÷åíêî òà ³í. [6; 10].
Àíàë³çó îêðåìèõ ôîðì ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ïåäàãîã³â äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â Êè¿âùèíè ñàìå â
îçíà÷åíèé íàìè ïåð³îä ïðèñâÿ÷åíà ïóáë³êàö³ÿ
Î.À.Âåíãëîâñüêî¿ [4].
Ìè çâåðíåìîñÿ äî á³ëüø ãëèáîêîãî äîñë³-
äæåííÿ êóðñîâî¿ òà ñåì³íàðñüêî¿ ïåðåï³äãîòîâêè
ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêèõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè
äð. ïîë. ÕÕ ñò. íà ìàòåð³àë³ ïóáë³êàö³é íàóêîâî-ìåòî-
äè÷íîãî æóðíàëó “Äîøê³ëüíå âèõîâàííÿ”, îñê³ëüêè
ââàæàºìî, ùî öå ïèòàííÿ ùå íå äîñòàòíüî âèñâ³òëå-
íî â ³ñòîð³¿ äîøê³ëüíî¿ ïåäàãîã³êè. Ìåòà ñòàòò³ –
ç’ÿñóâàòè îðãàí³çàö³éí³ òà ìåòîäè÷í³ àñïåêòè
êóðñîâî¿ òà ñåì³íàðñüêî¿ ïåðåï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â. Â³äïîâ³äíî
äî ìåòè ïîñòàâëåíî òàê³ çàâäàííÿ – óòî÷íèòè
ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ ïåðåï³äãîòîâêà, âèçíà÷èòè ì³ñöå ³
ðîëü ð³çíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ â ï³äãîòîâö³ òà îð-
ãàí³çàö³¿ êóðñ³â ³ ñåì³íàð³â äëÿ ïåäàãîã³â äîøê³ëüíèõ
çàêëàä³â ñåëà; âèÿâèòè òåíäåíö³¿ ³ ñêëàäíîù³ ó
168
ïðîâåäåíí³ êóðñîâî¿ ³ ñåì³íàðñüêî¿ ïåðåï³äãîòîâêè;
âèçíà÷èòè ôîðìè ³ ìåòîäè ïðîâåäåííÿ çàíÿòü.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó ñòàòò³ 10 Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî âèùó îñâ³òó” â³ä 17.01.02 ð. ïîíÿòòÿ
“ïåðåï³äãîòîâêà” ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäíà ³ç ôîðì
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè – îòðèìàííÿ ³íøî¿ ñïåö³àëü-
íîñò³ íà îñíîâ³ çäîáóòîãî ðàí³øå îñâ³òíüî-êâàë³ô³-
êàö³éíîãî ð³âíÿ òà ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó. Ó ñëîâîâæè-
âàíí³ òåðì³í “ïåðåï³äãîòîâêà” ó øèðîêîìó
òëóìà÷åíí³ çâó÷èòü ÿê “ï³äãîòîâëÿòè çàíîâî, ïî-
³íøîìó” [3, ñ. 922]. Íà äóìêó Ì.².Ìóðàøêî,  “… ïåðå-
ï³äãîòîâêà – öå ïîãëèáëåííÿ, ðîçøèðåííÿ é
äîïîâíåííÿ çäîáóòî¿ ðàí³øå êâàë³ô³êàö³¿. Ïðè÷îìó
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ – öå îñâ³òí³ çàõîäè ç
óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³¿, à ïåðåï³äãîòîâêà – çàõîäè
ç îñâîºííÿ ³íøèõ (ñóì³æíèõ) ïðîôåñ³é ³ íàâè÷îê”.
Ó÷åíèé ââàæàº, ùî íàâ÷àííÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ íå
äàº ìîæëèâîñò³ àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ö³é ìåò³ ñëóãóº ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ
ïîçà ðîáî÷èì ì³ñöåì [6, ñ. 332–334].
Îòæå, ïåðåï³äãîòîâêà ìîæå áóòè ð³çíîþ –
îòðèìàííÿ ³íøî¿ ñïåö³àëüíîñò³ íà îñíîâ³ îòðèìàíîãî
ðàí³øå îñâ³òíüîãî ð³âíÿ ³ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó; îòðè-
ìàííÿ ³íøî¿ ñïåö³àëüíîñò³, àëå íå íà ï³äñòàâ³ òîãî,
ùî âæå º, à ó çîâñ³ì ³íøîìó íàïðÿì³. Ïåðåï³ä-
ãîòîâêà – öå îäíà ç ôîðì ï³äâèùåííÿ çàãàëüíî¿
êâàë³ô³êàö³¿, îñê³ëüêè, îïàíîâóþ÷è ³íøó ñïåö³àëüí³ñòü,
ïðàö³âíèê ðîçøèðþº ñâî¿ çíàííÿ, ðîçâèâàº âì³ííÿ,
íàâè÷êè, ñõèëüíîñò³, çàäàòêè òîùî. Íåîáõ³äí³ñòü ó í³é
ìîæå âèíèêàòè ó çâ’ÿçêó ç îâîëîä³ííÿì íîâîþ ñïå-
ö³àëüí³ñòþ, ïðîôåñ³ºþ, ïåðåõîäîì íà ³íøó ä³ëÿíêó
ðîáîòè, ïîºäíàííÿì îäíèì ïðàö³âíèêîì íèçêè
ôóíêö³é.
Îñîáëèâ³ñòþ ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â ñ³ëüñüêèõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè äð. ïîë. ÕÕ ñò. º
êîíòèíãåíò ïðàö³âíèê³â, ÿêèõ âîíà îõîïëþâàëà. Àíàë³ç
àðõ³âíèõ äæåðåë äàº ï³äñòàâó ä³éòè âèñíîâêó, ùî ó
ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè öå áóëè â îñíîâíîìó æ³íêè
ñòàðøèõ ³ ñåðåäí³õ â³êîâèõ ãðóï, ÿê³ â çèìîâèé ïåð³îä
ïðàöþâàëè â êîëãîñï³ ÷è ðàäãîñï³, à íà âåñí³ ïåðå-
õîäèëè íà ïåäàãîã³÷íó ðîáîòó â ñåçîíí³ äèòÿ÷³
çàêëàäè. Çã³äíî ïîëîæåííÿ ïðî äèòÿ÷³ äîøê³ëüí³
çàêëàäè â êîëãîñïàõ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, çàòâåðäæåíîãî
â æîâòí³ 1963 ð. Ì³í³ñòåðñòâîì âèðîáíèöòâà ³
çàãîò³âåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêò³â ÓÐÑÐ,
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ÓÐÑÐ, Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÓÐÑÐ, ïðàâë³ííÿ êîëãîñïó â ïîãîäæåíí³ ç
ðàéîííèì â³ää³ëîì íàðîäíî¿ îñâ³òè ïîâèííî áóëî
äîáèðàòè íà ïîñàäè çàâ³äóþ÷î¿ òà âèõîâàòåë³â
êîëãîñïíèöü, ÿê³ ìàëè ïåäàãîã³÷íó ÷è ñåðåäíþ îñâ³òó
àáî çàê³í÷èëè ñïåö³àëüí³ êóðñè. À ç ä³òüìè ÿñåëüíîãî
â³êó ïîâèíí³ áóëè ïðàöþâàòè êîëãîñïíèö³, ÿê³ ìàþòü
ìåäè÷íó îñâ³òó àáî ïðîéøëè ï³äãîòîâêó íà
ñïåö³àëüíèõ êóðñàõ â ³ää³ëó îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ [5, ñ. 42].
Íà ïðèêëàä³ Êðèìñüêî¿ (àâò. äî 1991 ð.), Êè¿âñüêî¿,
²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿, Âîðîøèëîâãðàäñüêî¿ (àâò. íèí³
Ëóãàíñüêî¿), ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñòåé [1; 8; 9; 11; 12]
âèð³øèìî çàâäàííÿ, ïîñòàâëåí³ ó ñòàòò³.
Âåëèêå áóä³âíèöòâî êîëãîñïíèõ ³ ðàäãîñïíèõ
ãîñïîäàðñòâ ó ï³ñëÿâîºííå äåñÿòèð³÷÷ÿ ïîòðåáóâàëî
ñòâîðåííÿ íà ñåë³ øèðîêî¿ ìåðåæ³ êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ
çàêëàä³â, çîêðåìà äèòÿ÷èõ ñàäê³â, ÿñåë òà ìàéäàí-
÷èê³â [8, ñ. 40]. ×èñëåííà àðì³ÿ æ³íîê-êîëãîñïíèöü
áóëà çàä³ÿíà íà ïîëÿõ ³ ôåðìàõ, îñê³ëüêè áîðîòüáà
çà âèñîê³ âðîæà¿ çðîñòàþ÷îãî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
ïîòðåáóâàëà îñîáëèâî¿ óâàãè äî ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ
ðîáîòè ìàòåð³-êîëãîñïíèö³. Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ
âèñîêî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ íà ÷àñ ìàñîâèõ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò ó âåñíÿíî-îñ³íí³é ïåð³îä ïî
âñ³é Óêðà¿í³ îðãàí³çîâóâàëàñÿ øèðîêà ñ³òêà ñåçîííèõ
äèòÿ÷èõ ÿñåë, êîëãîñïíèõ äîøê³ëüíèõ ìàéäàí÷èê³â.
Ïðàâë³ííÿ êîëãîñï³â áðàëè âèñîê³ çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî
îðãàí³çàö³¿ â êîæíîìó êîëãîñï³ ñåçîííîãî äèòÿ÷îãî
çàêëàäó, à ó âåëèêèõ ãîñïîäàðñòâàõ ³ ê³ëüêîõ. Ïðàöþ-
âàòè â íèõ âèä³ëÿëè æ³íîê, ÿê³ ìàëè çä³áíîñò³ äî
ðîáîòè ç ä³òüìè, ïåâíèé äîñâ³ä ó çàçíà÷åí³é ä³ÿëü-
íîñò³. Òàê, óë³òêó 1950 ð. êîëãîñïíèìè äîøê³ëüíèìè
çàêëàäàìè áóëî îõîïëåíî ïîíàä ì³ëüéîí ä³òåé
ÿñåëüíîãî òà äîøê³ëüíîãî â³êó, â³äïîâ³äíî äëÿ ðîáîòè
ç íèìè â³ää³ëàìè íàðîäíî¿ îñâ³òè áóëî ï³äãîòîâëåíî
íà ñåì³íàðàõ ³ êóðñàõ 16 òèñÿ÷ æ³íîê. Òàêà ï³äãîòîâêà
êîëãîñïíèöü îðãàí³çîâóâàëàñÿ ùîð³÷íî. À öåíòðîì
îðãàí³çàö³¿ ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè áóëè êàá³íåòè äî-
øê³ëüíîãî âèõîâàííÿ ³íñòèòóò³â óäîñêîíàëåííÿ â÷è-
òåë³â [7, ñ. 9].
Çì³ñò ïåðåï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â êîëãîñïíèõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â âèçíà÷àâñÿ çàòâåðäæåíîþ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ÓÐÑÐ ïðîãðàìîþ, ÿêà ïîêëàäà-
ëàñÿ â îñíîâó íàâ÷àëüíîãî ïëàíó êóðñ³â îáëàñíèõ
³íñòèòóò³â óäîñêîíàëåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ó÷èòå-
ë³â [12, ñ. 23]. Ó äð. ïîë. ÕÕ ñò. ³íñòèòóòè ïëàíóâàëè
ñâîþ ðîáîòó â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü ç’¿çä³â, Ïëåíóì³â
ÖÊ ÊÏÐÑ, ÖÊ ÊÏÓ, ïîñòàíîâ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ òà
ÓÐÑÐ, îñâ³òí³õ ðåôîðì (1958, 1973 ðð.) [4, ñ. 202–
203]. Ñëóõà÷³ êóðñ³â âèâ÷àëè ìàðêñèñòñüêî-ëåí³íñüêó
òåîð³þ òà ïðîãðàìí³ ïîëîæåííÿ ÊÏÐÑ ç íàö³îíàëüíîãî
ïèòàííÿ, òåîð³þ ïðîëåòàðñüêîãî ³íòåðíàö³îíàë³çìó,
ïèòàííÿ çîâí³øíüîïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÊÏÐÑ,
ðîçãëÿäàëè ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ îñâ³òÿí, âèâ÷àëè
ìåòîäèêó äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ, ïåðåäîâèé äîñâ³ä,
ï³äêð³ïëþâàëè çäîáóò³ çíàííÿ íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ
òîùî. Îêð³ì òîãî, äëÿ ñëóõà÷³â ïðîâîäèëèñÿ åêñêóðñ³¿
ïî âèçíà÷íèõ ì³ñöÿõ, äî ìóçå¿â, îðãàí³çîâóâàëèñÿ
ïåðåãëÿäè íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ô³ëüì³â, îáãîâîðþ-
âàëèñÿ êíèæêîâ³ íîâèíêè, â³äáóâàëèñÿ çóñòð³÷³ ç
âèäàòíèìè ëþäüìè, ä³ÿ÷àìè íàóêè, êóëüòóðè ³ ìèñ-
òåöòâà. Îñê³ëüêè çíà÷íà ÷àñòèíà äîøê³ëüíèõ ïðàö³â-
íèê³â ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ íå ìàëà â³äïîâ³äíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, çä³éñíþâàâñÿ “ñóâîðèé
îáë³ê, õòî, êîëè ³ â ÿê³é ôîðì³ ïðîõîäèâ ïåðåï³äãî-
òîâêó, ùîá óíèêíóòè òàêîãî ÿâèùà, êîëè îäí³ ÷àñòî
áóâàþòü íà êóðñàõ ÷è ñåì³íàðàõ, à ³íø³ ðîêàìè íà
íèõ íå áóâàþòü” [11, ñ. 41]. Àíàë³ç ÷èñëåííèõ àðõ³âíèõ
äæåðåë ïîêàçàâ, ùî òàê³ âèïàäêè áóëè íå ïîîäèíîê³.
Ïðè÷èíîþ ñëóãóâàëè ³ òðàíñïîðòí³ çâ’ÿçêè ç òåðèòî-
ð³àëüíî â³ääàëåíèìè â³ä îáëàñíèõ ³ ðàéîííèõ öåíòð³â
ñ³ë, ³ ïîãîäí³ òà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷í³ óìîâè, ³
ñóá’ºêòèâíå ñòàâëåííÿ êåð³âíèê³â êîëãîñï³â äî
íàâ÷àííÿ ñïåö³àë³ñò³â ñàìå äîøê³ëüíî¿ ñïðàâè. Ï³äãî-
òîâêà ³ ïåðåï³äãîòîâêà ïðàö³âíèê³â êîëãîñïíèõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ïðîâîäèëàñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â
êîëãîñï³â, ïðèçíà÷åíèõ íà ï³äãîòîâêó êîëãîñïíèõ
êàäð³â [5, ñ. 43]. Òîìó ïðàâë³ííÿ êîëãîñï³â åêîíîì³÷íî
ñëàáêèõ ãîñïîäàðñòâ ðîêàìè íå ìàëè ìîæëèâîñò³
íàïðàâëÿòè ëþäåé íà êóðñè òà ñåì³íàðè, à òàêîæ íà
ñòàö³îíàðíå òà çàî÷íå íàâ÷àííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî ³
ÿê³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíèêàìè
áóëà íà íèçüêîìó ð³âí³, é îáìåæóâàëàñÿ åëåìåíòàð-
íèì äîãëÿäîì çà ä³òüìè.
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Ï³äãîòîâêà â³ää³ë³â íàðîäíî¿ îñâ³òè äî ïðîâåäåííÿ
êóðñ³â ðîçïî÷èíàëàñÿ íå ï³çí³øå, ÿê çà ì³ñÿöü äî ¿õ
ïî÷àòêó. Ó ðàéîíàõ äëÿ îðãàí³çàö³¿ êóðñîâî¿ ïåðå-
ï³äãîòîâêè ñòâîðþâàëàñÿ ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïðåä-
ñòàâíèê³â â³ää³ë³â íàðîäíî¿ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ³í., ÿêà çàòâåðäæóâàëà ïëàí
ï³äãîòîâêè çàâ³äóâà÷³â ³ âèõîâàòåë³â ç óðàõóâàííÿì
ïîòðåá ó öèõ êàäðàõ, à òàêîæ çàòâåðäæóâàëà
ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ñëóõà÷³â êóðñ³â [8, ñ. 40].
Çàçäàëåã³äü ä³ÿëüíî ãîòóâàëèñÿ äî ïî÷àòêó ðîáîòè
êóðñ³â ³ ìåòîäèñòè êàá³íåò³â îáëàñíèõ ³íñòèòóò³â
óäîñêîíàëåííÿ â÷èòåë³â. Ðàçîì ç àêòèâîì âîíè
äîáèðàëè äèäàêòè÷íèé ìàòåð³àë, ìåòîäè÷íó ë³òåðà-
òóðó íà äîïîìîãó ñëóõà÷àì êóðñ³â, îðãàí³çîâóâàëè
âèñòàâêó ç óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â ìàéáóòíüî¿ àóäè-
òîð³¿ [1, ñ. 7]. Ñâîº÷àñíà îðãàí³çàö³ÿ íàðàä çàâ³äóþ÷èõ
êàá³íåòàìè îáëàñíèõ ³íñòèòóò³â óäîñêîíàëåííÿ
â÷èòåë³â ç ïðàö³âíèêàìè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâå-
äåíí³ êóðñ³â, äàâàëà ìîæëèâ³ñòü äîáðå ï³äãîòóâàòèñÿ
äî ïðèéîìó êóðñàíò³â, âñå ïðîäóìàòè ³ ïåðåäáà÷èòè.
Ïðèáëèçíî çà òèæäåíü äî ïî÷àòêó ðîáîòè êóðñ³â (àâò.
öå áóâ ëþòèé-áåðåçåíü) ç ëåêòîðàìè äåòàëüíî îáãî-
âîðþâàëèñÿ íàâ÷àëüí³ ïëàíè ³ ïðîãðàìè, äîìîâëÿëèñÿ
ïðî îðãàí³çàö³þ âñ³º¿ ðîáîòè ç³ ñëóõà÷àìè: îêðåìî
ðîçãëÿäàëàñÿ êîæíà òåìà, ïëàíóâàëèñÿ â³äêðèò³,
ïðàêòè÷í³ ³ ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ [1, ñ. 7; 11, ñ. 41]. Äî
îðãàí³çàö³¿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü íà êóðñàõ,
îêð³ì ³íñïåêòîð³â îáëàñíèõ â³ää³ë³â íàðîäíî¿ îñâ³òè
³ ìåòîäèñò³â ³íñòèòóòó âäîñêîíàëåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
â÷èòåë³â, çàëó÷àëèñÿ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè, ÷ëåíè
òîâàðèñòâà äëÿ ïîøèðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ³ íàóêîâèõ
çíàíü, ó÷èòåë³, ïåäàãîãè-ëîãîïåäè [1, ñ. 7], êóðñ ç
äîøê³ëüíî¿ ïåäàãîã³êè çàïðîøóâàëè ÷èòàòè êðàùèõ
äîøê³ëüíèõ ïðàö³âíèê³â, çàâ³äóâà÷³â ðàéîííèìè
ïåäàãîã³÷íèìè êàá³íåòàìè òà ðàéîííèìè â³ää³ëàìè
íàðîäíî¿ îñâ³òè [8, ñ. 40].
Ï³ä ÷àñ äîáîðó ëåêòîð³â äëÿ ÷èòàííÿ ëåêö³é íà
êóðñàõ äîâîäèëîñÿ çóñòð³÷àòèñÿ ³ ç òðóäíîùàìè. Òàê,
íàïðèêëàä, ó ì.×åðí³âö³ äîøê³ëüíîãî â³ää³ëåííÿ ïðè
ïåäó÷èëèù³ íå áóëî. À ïðàö³âíèêè-ïðàêòèêè, íå
ìàþ÷è íàâè÷îê ó ÷èòàíí³ ëåêö³é, íå çàâæäè ç îõîòîþ
ïîãîäæóâàëèñÿ íà öå. ² ÿêùî âèõîâàòåëü ÷è çàâ³äóþ÷à
÷èòàëà ëåêö³þ íà êóðñàõ óïåðøå, òî âîíà ïèñàëà
êîíñïåêò ëåêö³¿, à çàâ³äóâà÷ êóðñ³â – çàâ³äóâà÷
êàá³íåòîì äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ ×åðí³âåöü-
êîãî ²ÓÊÓ, ïåðåâ³ðÿëà éîãî. Â áåñ³ä³ ç ëåêòîðàìè-ïðàê-
òèêàìè äàâàëà ïîðàäè, íà ùî íåîáõ³äíî çâåðòàòè
îñîáëèâó óâàãó ó âèñâ³òëåíí³ òîãî ÷è ³íøîãî ïèòàí-
íÿ, îáîâ’ÿçêîâî â³äâ³äóâàëà ê³ëüêà çàíÿòü ó êîæíîãî
ç ëåêòîð³â, à ïîò³ì ðàçîì àíàë³çóâàëè, ÷è âñ³ îñíîâí³
ïèòàííÿ áóëè äîñòàòíüî âèñâ³òëåí³, ÷è çàäîâ³ëüíîþ
áóëà ôîðìà âèêëàäó. ßêùî ïîì³÷àëèñÿ ÿê³ñü íåäîë³êè
ç áîêó ëåêòîðà, äàâàëèñÿ ïîðàäè ç òèì, ùîá ó ðàç³
ïîâòîðåííÿ ìàòåð³àëó, ï³ä ÷àñ îïèòóâàííÿ ñëóõà÷³â
àáî â çàêëþ÷í³é ëåêö³¿ â³í öå ïèòàííÿ âèñâ³òëèâ
[12, ñ. 23]. Îòæå, ëåêö³¿, ÿê òðàäèö³éíèé ìåòîä
ôàõîâîãî íàâ÷àííÿ íà êóðñàõ ³ ñåì³íàðàõ, ïåðåäáà-
÷àëè âèêëàä ³íôîðìàö³¿ âèêëàäà÷åì ó ðåæèì³
ìîíîëîãó. Âîíè äàâàëè çìîãó äîíåñòè ñëóõà÷àì
âåëèêèé îáñÿã íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â êîðîòêèé
òåðì³í (ì³ñÿöü, äâà òèæí³), äàâàëè îð³ºíòèðè ùîäî
çàñòîñóâàííÿ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ïðàêòèö³.
Ð³øåííÿ ïàðò³¿ é óðÿäó ïðî øêîëó ³ ñóñï³ëüíå
âèõîâàííÿ çìóøóâàëî ìåòîäè÷í³ êàá³íåòè øóêàòè
íîâ³, äîñêîíàë³ø³ ôîðìè êóðñîâî¿ ïåðåï³äãîòîâêè
çàâ³äóþ÷èõ, âèõîâàòåë³â, ìóçè÷íèõ ïðàö³âíèê³â
äèòÿ÷èõ ñàäê³â, îá’ºäíàíèõ óñòàíîâ ³ êîëãîñïíèõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â. Âåëèêå ì³ñöå â íàâ÷àëüíîìó
ïëàí³ êóðñ³â çàéìàëî ïèòàííÿ ïåðåääîøê³ëüíîãî âè-
õîâàííÿ, ìîðàëüíîãî ³ òðóäîâîãî âèõîâàííÿ, îçíàéîì-
ëåííÿ ç ïåðåäîâèì äîñâ³äîì. Á³ëüø ÿê ïîëîâèíà
ãîäèí â³äâîäèëàñÿ íà ïðàêòèêó â äîøê³ëüíèõ çàêëà-
äàõ, ñåì³íàðñüê³ ³ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ. Ïåðåä ïðàêòèêîþ
êåð³âíèê âêàçóâàâ ñëóõà÷àì êóðñ³â, íà ùî íåîáõ³äíî
çâåðíóòè óâàãó ï³ä ÷àñ â³äâ³äàííÿ äèòÿ÷îãî çàêëàäó ³
ÿê³ ïèòàííÿ áóäå âèíåñåíî íà îáãîâîðåííÿ. Ñïîñòå-
ð³ãàþ÷è ðîáîòó â ì³ñüêèõ îá’ºäíàíèõ äîøê³ëüíèõ
çàêëàäàõ, ñëóõà÷³ êóðñ³â çíàéîìèëèñÿ ç îáëàäíàííÿì
ïðèì³ùåíü, ä³ëÿíîê, îñíàùåííÿì ïåäàãîã³÷íîãî ïðî-
öåñó, ìåòîäèêîþ ïðîâåäåííÿ ðåæèìíèõ ìîìåíò³â,
õàð÷óâàííÿ ä³òåé, çì³ñòîì ³ ìåòîäèêîþ ïðîâåäåííÿ
³ãîð ³ çàíÿòü ç âèõîâàíöÿìè, à òàêîæ ç òèì, ÿê êåðóº
çàâ³äóþ÷à âèõîâíîþ é àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð-
ñüêîþ ðîáîòîþ äèòÿ÷îãî çàêëàäó. Íà ïðàêòè÷íèõ
çàíÿòòÿõ êóðñàíòè ðîçó÷óâàëè íåîáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè
ç ä³òüìè ï³ñí³, ³ãðè, â³ðø³, êàçêè, âïðàâëÿëèñÿ â ìàëþ-
âàíí³, ë³ïëåíí³, êîíñòðóþâàíí³, ñêëàäàëè ìåíþ, ïëàíè
ðîáîòè, äîêóìåíòàö³þ äèòÿ÷îãî ñàäêà [1, ñ. 7].  Ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ êóðñàíòè ê³ëüêà ðàç³â áóâàëè â äèòÿ÷îìó
ñàäêó óâåñü äåíü. Äèòÿ÷³ ñàäêè îõî÷å ïðèéìàëè ¿õ,
çíàþ÷è, ùî öå ïðèíîñèòü êîðèñòü ÿê òèì, õòî â÷èòüñÿ,
òàê ³ âèõîâàòåëÿì ñàäêà, íà áàç³ ÿêîãî ïðîâîäèëàñÿ
ïðàêòèêà. ßê ïðàâèëî, êóðñàíòè ñïîñòåð³ãàëè çàíÿòòÿ
â äèòÿ÷îìó ñàäêó çà òèì ðîçä³ëîì ïðîãðàìè, ÿêèé ó
äàíèé ÷àñ ïðîõîäÿòü íà êóðñàõ. Ëåêòîð ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ
ëåêö³¿, ïîñèëàþ÷èñü íà çàíÿòòÿ, ùî ¿õ êóðñàíòè
â³äâ³äàëè ðàí³øå, ïîÿñíþâàâ ¿ì â³äïîâ³äíó ìåòî-
äèêó [12, ñ. 24].
Ó íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ êóðñ³â áóëî â³äâåäåíî ãî-
äèíè äëÿ ÷èòàííÿ ëåêö³é ç ïñèõîëîã³¿, çîêðåìà ïðî
â÷åííÿ ².Ïàâëîâà ïðî âèùó íåðâîâó ä³ÿëüí³ñòü. Ï³ñëÿ
ïðîñëóõîâóâàííÿ ëåêö³é íà òàê³ òåìè êóðñàíòàì ñòà-
âàëî çðîçóì³ë³øèì, “÷îìó òðåáà ñóâîðî äîòðèìó-
âàòèñü ðåæèìó äíÿ, ïðåä’ÿâëÿòè îäíàêîâ³ âèìîãè äî
ä³òåé ó äèòÿ÷îìó ñàäêó ³ âäîìà, âèêîðèñòîâóâàòè óíà-
î÷íåííÿ ïðè ïðîâåäåíí³ çàíÿòü, çä³éñíþâàòè ³íäèâ³-
äóàëüíèé ï³äõ³ä òà ³í.” [12, ñ. 23].
Âåëèêà óâàãà íà êóðñàõ ïðèä³ëÿëàñÿ ³ ñàìîñò³éí³é
ðîáîò³ âèõîâàòåëÿ, ðîáîò³ íàä êíèãîþ, ï³äãîòîâö³
äîïîâ³äåé, âèêîíàííþ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, òàêèõ ÿê,
ñêëàäàííÿ êîíñïåêò³â çàíÿòü, âèãîòîâëåííÿ íàî÷íèõ
ïîñ³áíèê³â ³ç çîáðàæóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ë³÷áè, àíàë³ç
³ãîð, ìîâè ä³òåé ³ ò.ä. [1, ñ. 7].
Ç ïåðøîãî æ äíÿ ïåðåáóâàííÿ íà êóðñàõ ïðàö³â-
íèêàì äèòÿ÷èõ êîëãîñïíèõ óñòàíîâ ïðîâîäèëèñÿ
áåñ³äè ùîäî êóëüòóðè ðàäÿíñüêî¿ ëþäèíè, ðåêîìåí-
äóâàëîñÿ ÷èòàííÿ ñòàòåé íà âèçíà÷åíó òåìó â
æóðíàëàõ “Äîøê³ëüíå âèõîâàííÿ”, “Äîøêîëüíîå âîñ-
ïèòàíèå”, “Ñîâåòñêàÿ ïåäàãîãèêà”, îïîâ³äàííÿ Î.Êîíî-
íåíêî “Ïðî êðàñó äóõîâíó”,  êíèãè “Çà çäîðîâèé
ïîáóò”, ñòàòåé “Ïðî õîðîø³ ìàíåðè”, “ßê êðàñèâî ³ ç³
ñìàêîì îäÿãàòèñÿ” [12, ñ. 24].
Ðîáîòà êóðñ³â çàâåðøóâàëàñÿ çàë³êîâèìè çàíÿò-
òÿìè ³ ï³äñóìêîâîþ êîíôåðåíö³ºþ [11, ñ. 41]. Ó
êóðñèñò³â ïåðåâ³ðÿëèñÿ çíàííÿ, âèñòàâëÿëèñÿ îö³íêè
³ âèäàâàëèñÿ ïîñâ³äêè. Â³ää³ëè íàðîäíî¿ îñâ³òè ðàçîì
³ç ïîçàøòàòíèìè ³íñïåêòîðàìè ç ÷èñëà â÷èòåë³â ³ äî-
øê³ëüíèõ ïðàö³âíèê³â ïî çàê³í÷åíí³ êóðñ³â ðîçãîð-
òàëè ðîáîòó ç îðãàí³çàö³¿ ñåçîííèõ êîëãîñïíèõ äî-
øê³ëüíèõ çàêëàä³â, êðàù³ ç ÿêèõ çàêð³ïëþâàëèñÿ ó
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ñòàö³îíàðí³ [8, c. 41]. Ïðàö³âíèêè ìåòîäè÷íèõ êàá³íå-
ò³â íå ëèøå âåëè ñóâîðèé îáë³ê êàäð³â, ùî ïðîéøëè
ïåðåï³äãîòîâêó, à é òðèìàëè ç íèìè çâ’ÿçîê, ï³ä ÷àñ
âè¿çä³â ïåðåâ³ðÿëè, ÿê âèõîâàòåë³ âèêîðèñòîâóâàëè
çíàííÿ, îäåðæàí³ íà êóðñàõ, ïîñò³éíî âèâ÷àëè
åôåêòèâí³ñòü ïðîâåäåíî¿ ïåðåï³äãîòîâêè. Äåêîìó
äàâàëè çàâäàííÿ: óçàãàëüíèòè äîñâ³ä, ïðîâåñòè
ñåì³íàð-ïðàêòèêóì, êîíñóëüòàö³þ òîùî. Ç òèìè, ùî
â³äñòàâàëè ³ çðóøåííÿ â ðîáîò³ ÿêèõ áóëè íå ïîì³òí³,
ïðàöþâàëè äîäàòêîâî, ¿ì ïðîïîíóâàëè ñåðéîçí³øå ³
´ðóíòîâí³øå ãîòóâàòèñÿ äî çàíÿòü, ñêëàäàòè ïëàíè
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç êîíñïåêòàìè, ñïîñòå-
ð³ãàòè çà ðîáîòîþ ³íøèõ âèõîâàòåë³â [11, ñ. 41].
Êóðñè, çâè÷àéíî, áóëè îäí³ºþ ç âàæëèâèõ ôîðì
ïåðåï³äãîòîâêè, îäíàê îõîïèòè íèìè âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ïðàö³âíèê³â äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â íå áóëî ìîæëèâîñò³.
Òîìó ìåòîäè÷í³ êàá³íåòè äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ îá-
ëàñíèõ ³íñòèòóò³â óäîñêîíàëåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â
îïèðàëèñÿ íà ÷èñëåííèé àêòèâ ³íñïåêòîð³â-ìåòîäè-
ñò³â, êåð³âíèê³â ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü, îïîðíèõ äèòÿ-
÷èõ ñàäê³â ³ øê³ë ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó
ç ìåòîþ âïëèâó íà ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü äî-
øê³ëüíèõ çàêëàä³â ó ïèòàííÿõ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ íà-
â÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíèêàìè [11, ñ. 41].
Äîñâ³äîì ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ 15-äåííèõ
ñåì³íàð³â ïåðåï³äãîòîâêè âèõîâàòåë³â êîëãîñïíèõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â ïîä³ëèëàñÿ çàâ³äóþ÷à Çàáîëî-
ò³âñüêèì äèòÿ÷èì ñàäêîì Êîëîìèéñüêîãî ðàéîíó,
²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³. Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ
öüîãî ñàäêà ùîðîêó â ëþòîìó ì³ñÿö³ ñï³ëüíî ç êåð³â-
íèêàìè øê³ë ïåðåâ³ðÿëè íà ì³ñöÿõ ñòàí ï³äãîòîâêè
äî â³äêðèòòÿ ó òðàâí³ 15 äèòÿ÷èõ ñàäê³â ó 10 êîëãîñ-
ïàõ. Ï³ñëÿ öüîãî íà ñï³ëüí³é íàðàä³ ãîë³â êîëãîñï³â ³
äèðåêòîð³â øê³ë çàòâåðäæóâàâñÿ ñêëàä âèõîâàòåë³â,
ÿêèõ ðåêîìåíäóâàëî ïðàâë³ííÿ. Íàïåðåäîäí³ ñåì³íàðó
ïðîâîäèëàñÿ ñï³ëüíà íàðàäà ç óñ³ìà çàëó÷åíèìè äî
éîãî ïðîâåäåííÿ – ïðàö³âíèêàìè äèòÿ÷îãî ñàäêà,
ðàéîííî¿ ë³êàðí³, â÷èòåëÿìè ñåðåäíüî¿ øêîëè. Íà
íàðàä³ äîìîâëÿëèñÿ ïðî çàãàëüíèé ïîðÿäîê ñåì³íàðó,
çàòâåðäæóâàâñÿ ðîçêëàä çàíÿòü. Ðîçêëàä áóäóâàâñÿ
òàê, ùîá òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ ïîâ’ÿçóâàëèñÿ ç ïðàêòè÷-
íèìè òà ïðàêòèêîþ â äèòÿ÷îìó ñàäêó, ï³ä ÷àñ ÿêî¿
ïðîâîäèëîñÿ ñïîñòåðåæåííÿ òà àíàë³ç æèòòÿ ³ ïîâå-
ä³íêè â ð³çíîìàí³òíèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³. Òàê, ñïîñòå-
ð³ãàëè ïðîâåäåííÿ ðåæèìíèõ ïðîöåñ³â, ãðè, ïðàö³,
çàíÿòü â ÿñåëüíèõ ³ äîøê³ëüíèõ ãðóïàõ. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè
ñåì³íàðó â äèòÿ÷îìó ñàäêó âëàøòîâóâàëèñÿ òåìàòè÷í³
âèñòàâêè: ³ãðàøîê, ñàìîðîáíèõ íàî÷íèõ ïîñ³áíèê³â,
äèòÿ÷î¿ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè, äèòÿ÷èõ ðîá³ò ç
îáðàçîòâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè òà
³í. Òàêèì ÷èíîì, ïðîâåäåííÿ ðàéîííèõ äâîòèæíåâèõ
ñåì³íàð³â çà íàâ÷àëüíèì ïëàíîì, íàä³ñëàíèì ²íñòè-
òóòîì ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, áóëî ïåðøèì åòà-
ïîì ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿêà íàäàâàëàñÿ âèõîâà-
òåëÿì êîëãîñïíèõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â. Ó 1963 ð.
ìàëÿòàìè Çàáîëîò³âñüêîãî êóùà îï³êóâàëîñÿ
35 ïåðåï³äãîòîâëåíèõ íà ñåì³íàð³ êîëãîñïíèöü ç
îñâ³òîþ 7–10 êëàñ³â. Âèõîâàòåë³ êîëãîñïíèõ äèòÿ÷èõ
ñàäê³â ïî÷èíàëè ç á³ëüøèì ³íòåðåñîì ³ á³ëüø
óïåâíåíî ïðàöþâàòè, îñê³ëüêè ïåðåêîíóâàëèñÿ, ùî
ç ¿õí³ìè ä³òüìè ìîæíà îðãàí³çîâóâàòè ðîáîòó òàê, ÿê
¿ì ðîçïîâ³äàëè íà ñåì³íàð³ [9, c. 33–34].
Âèñíîâêè. Îòæå, âèâ÷åííÿ îêðåñëåíî¿ ïðîáëåìè,
äàº çìîãó çðîáèòè òàêèé óçàãàëüíþþ÷èé âèñíîâîê –
ïåðåï³äãîòîâêà ñïåö³àë³ñò³â äëÿ ðîáîòè â ñ³ëüñüêèõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ îð³ºíòîâàíà áóëà, â îñíîâíîìó,
íà âëàñíó “ðîáî÷ó” ñèëó. Ì³ñÿ÷í³ êóðñè ïðîõîäèëè â
îáëàñíèõ öåíòðàõ ³ âåëèêèõ ì³ñòàõ (ïîäåêóäè ó äâà
åòàïè), äâîòèæíåâ³ ñåì³íàðè â ðàéîííèõ öåíòðàõ íà
áàç³ ðàéîííèõ äèòÿ÷èõ ñàäê³â. Ðîçðîáêà íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàì ïðîâîäèëàñÿ ïî-ð³çíîìó äëÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é
ïðàö³âíèê³â (äëÿ çàâ³äóþ÷èõ, âèõîâàòåë³â, ìóçè÷íèõ
ïðàö³âíèê³â). Îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü ðîáîòè
ìåòîäè÷íèõ ñëóæá óñ³õ ð³âí³â çàëèøàëàñÿ íàóêîâî-
ìåòîäè÷íà ï³äòðèìêà ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â äîøê³ëüíèõ
çàêëàä³â íåçàëåæíî â³ä ôîðì ï³äïîðÿäêóâàííÿ ð³çíèì
ì³í³ñòåðñòâàì ³ â³äîìñòâàì. Ì³ñÿ÷íà êóðñîâà ³
äâîòèæíåâà ñåì³íàðñüêà ïåðåï³äãîòîâêà ïðàö³âíèê³â
ñ³ëüñüêèõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â áóëè àëüòåðíàòèâíèìè
â ³ñíóþ÷³é ñèñòåì³ ðàäÿíñüêî¿ îñâ³òè.
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷-
íèõ ðîçâ³äîê âáà÷àºìî â ðîçãëÿä³ ïðîáëåì, ïîâ’ÿ-
çàíèõ ç ôîðìóâàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³
ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêèõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.
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